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Abstract
 With the center of global economic gravity rapidly shifting toward Asia, Scholars 
and policy makers around the world have shown increasing Interest on the trends 
log-term economic development path have recognized the important role played 
Asia. Understanding the political economy of Asian regionalism, with reference in 
particular to regional market of international relations and definition of business 











































































































































── AEC・TPP・中日韓 FTA ──
　地域統合の「空白」と言われたアジア太平洋地域において最初の経済協力
構想は，1990年にマレーシアのマハティール首相が提起した東アジア経済
































































































































































































































― 88 ― 14
アジア地域主義についての一考察
米中の経済的相互依存を高める結果をもたらし，米国中心のグローバルガバ
ナンスを巡っての確執に発展する中での東アジア地域概念の定着と，その後
の中国における多国間化の発展の趨勢を注視する必要があるのではないだろ
うか。
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